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With the development of economic globalization, the world system of value 
creation on a global scale is showing unprecedented separation and reconstruction, 
along with a new multi-layered pattern of international division of labor between 
industries, within industries and within industrial products. The auto industry as a 
typical global industry, is one of the pillar industries of China's economy. Though 
China's auto production and sales ranked first in the world for four consecutive years, 
there is a big gap between China’s and developed countries’ auto industry in terms of 
international competitiveness, industry concentration and R&D capabilities. Under the 
globalization of the auto industry, the study on how to develop from low value-added 
chains to high value-added chains from the perspective of the global value chains 
(GVCs) will have great significance to upgrading of China's auto industry and 
development of China economic. 
The essay firstly studied the basic theory of GVCs, industrial upgrading theory, 
the current development of global and China's auto industry and China's auto industry 
status in the global value chain. On this basis, it further analyzed six influencing 
factors of China's auto industrial upgrading, which were FDI, international trade, 
industrial policy, technological progress, resource endowments and industry 
concentration. Then it used the relevant data of China's auto industry from 1996-2011 
to study the effect of all these factors, and found out FDI, trade, technological 
progress, labor productivity, and industrial concentration had a significant role in 
promoting the process upgrading of China's auto industry, but had no significant effect 
on the chain upgrading of China's auto industry. Finally, In view of the existing 
problems in the development of China's auto industry, combined with the conclusions 
of empirical research, the essay put forward corresponding countermeasures and 
suggestions from government, industry and enterprise levels. 
The main innovation lied in the combination of theoretical analysis and empirical 















upgrading under the perspective of GVCs, and then uses econometric model to study 
each influencing factors’ effect on both process upgrading and chain upgrading of 
China's auto industry. At last, it proposed targeted suggestions and countermeasures 
for the upgrading of China's auto industry. 
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